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The results of the paper deal with properties of the solution set to a delay differential
inclusion of the form x′(t) ∈ F (t, xt) a.e. in [0, ω). In particular, it is proved that the
solution set is an Rδ-set and a periodic solution exists if the system is periodic.
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